



Survey on the Students’ Awareness of Fashion and Ecology:

























































































































































f ％ f ％ p値
実家〈家族と一緒〉 １１９ ７３．９１％ ７ ３．４３％
寮 １８ １１．１８％ １９１ ９３．６３％
１人暮らし １４ ８．７０％ ３ １．４７％ p＝０．０００
その他 ４ ２．４８％ ０ ０．００％
不明 ６ ３．７３％ ３ １．４７％
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
５歳頃まで〈小学生前〉 １３ ８．０７％ ６ ２．９４％
６～１１歳頃まで〈小学生時代〉 ４８ ２９．８１％ ２６ １２．７５％
１２～１４歳頃まで〈中学生時代〉 ４７ ２９．１９％ ４０ １９．６１％ p＝０．０００
１５～１８歳頃まで〈高校生時代〉 ４２ ２６．０９％ ８７ ４２．６５％
１９歳～現在 ９ ５．５９％ ４３ ２１．０８％



























































f ％ f ％ p値
テレビ・映画等のモデルや歌手 ５８ ３６．０２％ ９５ ４６．５７％ p＝０．０４３
ファッション雑誌 ６４ ３９．７５％ １００ ４９．０２％ n.s.
家族 ３６ ２２．３６％ ４４ ２１．５７％ n.s.
友人や親しい人 ３８ ２３．６０％ ３９ １９．１２％ n.s.
その他 ２１ １３．０４％ ４４ ２１．５７％ p＝０．０３５
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
大いにある ４４ ２７．３３％ １１７ ５７．３５％
少しある ６１ ３７．８９％ ７７ ３７．７５％
どちらでもない ２６ １６．１５％ ４ １．９６％ p＝０．０００
あまりない ２０ １２．４２％ ４ １．９６％
まったくない ９ ５．５９％ ０ ０．００％
不明 １ ０．６２％ ２ ０．９８％
本学 学院
n＝２９ n＝４
f ％ f ％ p値
価格的に無理 ４ １３．７９％ ２ ５０．００％ n.s.
自分らしくないから １０ ３４．４８％ ４ １００．００％ p＝０．０３６
同じ格好になるのは嫌 １９ ６５．５２％ ２ ５０．００％ p＝０．０００
体型的に無理 １ ３．４５％ ０ ０．００％ n.s.
その他 ８ ２７．５９％ １ ２５．００％ p＝０．００６
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
タレント、歌手、モデル ６０ ３７．２７％ ７１ ３４．８０％ n.s.
ファッション雑誌 ８５ ５２．８０％ １２１ ５９．３１％ n.s.
ネット ７３ ４５．３４％ １１５ ５６．３７％ p＝０．０３６
ショッピング ６４ ３９．７５％ ８１ ３９．７１％ n.s.
友人や家族 ３１ １９．２５％ ３９ １９．１２％ n.s.
その他 １７ １０．５６％ ２２ １０．７８％ n.s.
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
１人 １０８ ６７．０８％ ３２ １５．６９％ p＝０．０００
友達 ４１ ２５．４７％ １１９ ５８．３３％ p＝０．０００
親 ２５ １５．５３％ ５１ ２５．００％ p＝０．０２７
兄弟 ４ ２．４８％ ２２ １０．７８％ p＝０．００２









f ％ f ％ p値
お店に行って買う １５６ ９６．８９％ １８６ ９１．１８％ p＝０．０２６
ネットで買う ７３ ４５．３４％ １７２ ８４．３１％ p＝０．０００
テレビ・雑誌の通販で買う ９ ５．５９％ ７ ３．４３％ n.s.
家族や知人から譲り受ける ２８ １７．３９％ ３９ １９．１２％ n.s.
自分で作る １３ ８．０７％ ３３ １６．１８％ p＝０．０２１
その他 １ ０．６２％ ６ ２．９４％ n.s.
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
ファストファッションストア ９０ ５５．９０％ ２０ ９．８０％ p＝０．０００
チェーンストア ４７ ２９．１９％ ７５ ３６．７６％ n.s.
アウトレット ４２ ２６．０９％ ２８ １３．７３％ p＝０．００３
古着屋 ８３ ５１．５５％ ４ １．９６％ p＝０．０００
雑誌でとりあげられた店 １９ １１．８０％ １０ ４．９０％ p＝０．０１６
ファッションビル ５３ ３２．９２％ ４４ ２１．５７％ p＝０．０１５
デパート １９ １１．８０％ ６９ ３３．８２％ p＝０．０００
家の近くのなじみの店 １１ ６．８３％ ７８ ３８．２４％ p＝０．０００
ショッピングモール ５８ ３６．０２％ １０３ ５０．４９％ p＝０．００６
ネットショッピング ３２ １９．８８％ １２３ ６０．２９％ p＝０．０００
通販 １ ０．６２％ ０ ０．００％ n.s.
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
いつも新品を購入する ６９ ４２．８６％ ７０ ３４．３１％
たまに新品を購入する ８３ ５１．５５％ １２９ ６３．２４％ n.s.
まったく購入しない ５ ３．１１％ ４ １．９６％
不明 ４ ２．４８％ １ ０．４９％
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
すべて古着である ９ ５．５９％ ９ ４．４１％
少し古着を持っている １１９ ７３．９１％ ５９ ２８．９２％ p＝０．０００
まったく持っていない ３１ １９．２５％ １３５ ６６．１８％







































































































f ％ f ％ p値
自分で直した １２１ ７５．１６％ ６８ ３３．３３％ p＝０．０００
お店に頼んだ １２ ７．４５％ ６１ ２９．９０％ p＝０．０００
直したことがない ２７ １６．７７％ ８７ ４２．６５％ p＝０．０００
不明 １ ０．６２％ ０ ０．００％
本学 学院
n＝１３３ n＝１２０
f ％ f ％ p値
丈を短くする ５９ ４４．３６％ ６５ ５４．１７％ n.s.
ボタンを付け直す １０４ ７８．２０％ ３８ ３１．６７％ p＝０．０００
ほどけた裾を縫い直す ６０ ４５．１１％ ２９ ２４．１７％ p＝０．０００
サイズ直し １３ ９．７７％ ４０ ３３．３３％ p＝０．０２０
その他 ４ ３．０１％ １６ １３．３３％ p＝０．０２６
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
言葉の意味を理解している １３８ ８５．７１％ ５７ ２７．９４％
聞いたことはある ２１ １３．０４％ ８１ ３９．７１％ p＝０．０００
聞いたこともない １ ０．６２％ ６４ ３１．３７％
不明 １ ０．６２％ ２ ０．９８％
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
ある ５３ ３２．９２％ ３８ １８．６３％
ない １０７ ６６．４６％ １６６ ８１．３７％ p＝０．００２
不明 １ ０．６２％ ０ ０．００％
本学 学院
n＝１０７ n＝１６６
f ％ f ％ p値
とても思う ３３ ３０．８４％ ２５ １５．０６％
少し思う ４５ ４２．０６％ ９２ ５５．４２％ p＝０．００２
どちらとも思わない １４ １３．０８％ ２１ １２．６５％
やりたいと思わない １１ １０．２８％ １９ １１．４５％









f ％ f ％ p値
ぜひ学びたい ６０ ３７．２７％ ５０ ２４．５１％
機会があれば学びたい ７６ ４７．２０％ １２０ ５８．８２％
どちらともいえない １５ ９．３２％ １９ ９．３１％ n.s.
学ばなくてよい ９ ５．５９％ １０ ４．９０％
不明 １ ０．６２％ ５ ２．４５％
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
捨てる ８４ ５２．１７％ １３０ ６３．７３％ p＝０．０２６
売る ９０ ５５．９０％ ２８ １３．７３％ p＝０．０００
資源として回収業者に出す １１ ６．８３％ ２１ １０．２９％ n.s.
譲る ６６ ４０．９９％ １１５ ５６．３７％ p＝０．０４
自分で作りかえる １７ １０．５６％ ９ ４．４１％ p＝０．０２３
その他 ４ ２．４８％ ３５ １７．１６％ p＝０．０００
本学 学院
n＝９０ n＝２８
f ％ f ％ p値
古着屋に持って行く ６２ ６８．８９％ ４ １４．２９％ p＝０．０００
フリーマーケットに出す １６ １７．７８％ ６ ２１．４３％ p＝０．００５
その他 １１ １２．２２％ １２ ４２．８６％ n.s.
未記入 １４ １５．５５％ １０ ３５．５７％
本学 学院
n＝６６ n＝１１５
f ％ f ％ p値
兄弟、姉妹 ２９ ４３．９４％ ４２ ３６．５２％ n.s.
友達、知人 ３８ ５７．５８％ ２３ ２０．００％ p＝０．００２
その他 ３ ４．５５％ ９ ７．８３％ n.s.
未記入 ５ ７．５７％ ５１ ４４．３４％
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
ペットボトル １３９ ８６．３４％ １４６ ７１．５７％ p＝０．００１
ビン・缶 １２８ ７９．５０％ １３３ ６５．２０％ p＝０．００３
紙類 ８０ ４９．６９％ １１２ ５４．９０％ n.s.
携帯電話 １０ ６．２１％ ６０ ２９．４１％ p＝０．０００









f ％ f ％ p値
ある １５ ９．３２％ ５０ ２４．５１％ p＝０．０００
ない １４６ ９０．６８％ １５４ ７５．４９％
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
ある ２６ １６．１５％ ３２ １５．６９％
ない １３４ ８３．２３％ １７１ ８３．８２％ n.s.
不明 １ ０．６２％ １ ０．４９％
本学 学院
n＝１６１ n＝２０４
f ％ f ％ p値
「リデュース」の意味
理解している ８１ ５０．３１％ ３５ １７．１６％
聞いたことはあるが理解していない ７６ ４７．２０％ ７０ ３４．３１％ p＝０．０００
聞いたこともない １ ０．６２％ ９８ ４８．０４％
不明 ３ １．８６％ １ ０．４９％
「リユース」の意味
理解している ９５ ５９．０１％ ９９ ４８．５３％
聞いたことはあるが理解していない ６５ ４０．３７％ ５３ ２５．９８％ p＝０．０００
聞いたこともない １ ０．６２％ ５１ ２５．００％
不明 ０ ０．００％ １ ０．４９％
「リサイクル」の意味
理解している １３７ ８５．０９％ １１２ ５４．９０％
聞いたことはあるが理解していない ２２ １３．６６％ ４６ ２２．５５％ p＝０．０００
聞いたこともない １ ０．６２％ ４３ ２１．０８％
不明 １ ０．６２％ ３ １．４７％
エコの知識
ぜひ深めたい ３８ ２３．６０％ １０４ ５０．９８％
少しは深めたい ９０ ５５．９０％ ８９ ４３．６３％ p＝０．０００
どちらでもよい ３１ １９．２５％ ８ ３．９２％
深めたくない ２ １．２４％ ０ ０．００％











































































































・劉 玉潔 大学生の人間関係 一一一日中大学生の
比 較 www.josai.ac.jp/~omaesemi/archives/human_
20141220.pdf
・一般社団法人 日本衣料管理協会「女子学生の衣料
に関する調査（日韓中台における国際調査）」（２０１２）
・福村 愛美、真鍋 祥子（明石被服興業株式会社）
『倉敷市立短期大学研究紀要 No．５６）』「古着
ファッションについて」（２０１２）p．６７．
・橋本 光代（共立女子大学）小林 茂雄（元共立女
子大学）「衣料品の廃棄およびリサイクルの意識と
環境への関心度に関する女子大生と母親の比較」
（２０１０）
・菅沼 恵子（湘北短期大学 生活プロデュース学科）
日本衣料管理協会による「衣料の使用実態調査及び
トピックス調査」（２０１１）
－ 49 －
